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 المحسنات اللفظية في مقامة القناعة لإلمام الزمخشري
Keindahan Lafadz dalam Maqamat Al-qana’ah Karya Imam Al-
Zamakhsyari 
 Penelitian ini membahas tentang keindahan lafadz (al-muhassinat al-
lafdziyah) pada salah satu karya sastra. Salah satu karya sastra yang diambil 
sebagai objek dalam penelitian ini adalah Maqamat karya Imam Al-Zamakhsyari 
yang berjudul Maqamat Al-qana’ah. Maqamat ini terdapat unsur-unsur keindahan 
lafadz didalamnya sehingga membuat peneliti tertarik untuk mengkaji.  
 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian ilmu balaghah 
dan hanya fokus pada ilmu badi’ karena didalamnya mengkaji unsur-unsur 
keindahan lafadz yang terdiri dari : Jinas yaitu dua lafadz yang sama dalam 
pengucapannya tetapi berbeda maknanya. Saja’ yaitu kesamaan bunyi/huruf akhir 
pada dua fashilah atau lebih. Iqtibas yaitu pengutipan ayat Al-Qur’an atau hadits 
Nabi, baik dalam bentuk prosa atau syair tanpa menunjukkan bahwa itu mengutip 
dari A-Qur’an atau hadits. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian deskriptif  kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati. 
 Adapun dalam Maqamat Al-qana’ah Karya Imam Al-Zamakhsyari 
terdapat 23 kata Saja’, 16 kata Jinas, akan tetapi dalam maqamat ini tidak 
ditemukan kalimat yang menunjukkan iqtibas. 
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 مقدمة . أ
الدراسة يف اللغة العربية وآداهبا علم البالغة. علم  واحد من كان
وعلم  البالغة هو دراسة معاجلة الكلمات أو تركيب اجلمل يف اللغة العربية.
، هذا البحثيف  .البالغة العربية تتدرج يف إطار علم املعاين والبيان والبديع
سنات الذي خصص يف احمل عدياحثون دراسة نظرية لعلم الباستخدم الب
 .اللفظية
األدب هو جمموعات اآلثار املكتوبة يتجلي فيها العقل اإلنساين 
األدب ينقسم إىل قسمني ومها الّشعر والّنثر. الشعر  1.باإلنشاء أو الفّن الكتايب
هو شكل من أشكال الفن األديب يف اللغة اليت تستخدم اجلمالية والصفات 
واضح. أما النثر هو الكتابة ببساطة باإلظافة إىل أو بدال من معىن املوضوع ال
دون احملاولة بالضرورة أن يكون ذلك بطريقة مجيلة أو باستخدام  ءعن شي
املقالة,املقامة, اخلطابة, الرواية, القصة, "الكلمات اجلميلة. أنواع النثر هو 
 املقامة نوع من النثر يف األديب العريب.  2."امللحمة, املسرحية, وغري ذلك
للفظية هي اليت يكون التحسني هبا راجعا إىل اللفظ أصالة احملسنات ا
وإن حسنت املعىن أحيانا تبعا, أو تزين األلفاظ بألوان البديعة من مجال 
احملسنات اللفظية أو تسمى هبا املشهورة الفصاحة اللفظية هي فأن  3اللفظ.
                                                          
 5( ص : 1991والنشر,  , )فونوروكو : دار اإلسالم الطباعةيف علم البديع البالغةغفران زين العامل,  حممد  1
2 H.Wildana Wargadinata & Laili Fitriani, “Sastra Arab Lintas Budaya”, (Malang : UIN Malang 
Press, 2008) hal : 163 
‌319ص :  (جمهول السنةعلمية, دار الكتاب اللبانان:  -بريوت , )علوم البالغةأمحد مصطفى املراغي, ‌ 3
 


































لى تكون الكلمة غريبة على القياس, ساملة عن التنافر واالبتدال, دائرة ع
األلسني, ال مما أخطأت فيه العامة وال مما أحدث املولدون. فإن الكلمة مىت مل 
تكن كذلك رمبا حجها السمع ونبا عن قبوهلا الطبع, وقلت عناية السامع 
بالكالم, فلم حيصل على ما له من اإلفهام. وقد ظهر من هذا أن ال بد يف 
ي من متمهات البالغة ومما تكميل الفصاحة من أبانة املعىن باللفظ املختار وه
 4يكسو الكالم حلة التزيني ويرقيه أعل درجات التحسني.
املقامة هي نوع من القصة القصرية األديب, بليغ ومسجوع جيزي على 
لسان رجل خيايل ما كر حيتال الناس للحص على املال. ويف غالب األحيان 
املقامات لغة : اجمللس  5.تنتهي املقامة هبربة أو عظيمة أو نكته دينية أو اخالقيه
أو املوضوع, مث أطلقت جمازا علو ما يذكر يف اجمللس من علم وأدب وحنوه. 
واصطالحا : شبه قصة صغرية تروى على  لسان شخص وتنسب وقائعها 
 6لشخص أو أكثر وكانت روايتها خيالية وبطلها وأبطاهلا ومهيني.
اعة لإلمام الزخمشري حبثت الباحثة عن احملسنات اللفظية يف مقامة القن
لإلكتشاف قيمة العمل األديب ومجال األلفاظ من العناصر البالغية البديعية 
 وهي احملسنات اللفظية يف مقامته.
هذا البحث ألن املقامة هي شكل من أشكال النثر فيها  اختارت
أسلوب البالغة ويف هذه املقامة القناعة الزخمشري يوجد أسلوب البالغة من 
. وكان إىل ذلك حبثت الباحثة من حيث اللفظي يف ظيةنات اللفحيث احملس
احملسنات اللفظية يف مقامة القناعة لإلمام املقامة القناعة حتت املوضوع "
                                                          
 161( ص:م2007 ,طبعال)جمهول  ,, مصباح البالغة يف املعاين والبيان والبديعبدرالدين بن مالك الشهري بابن الناظام  4
 223م( ص : 1962دار السقافة ) بريوت,  ,األدب املقرناهلالل, حممد غنيمي,   5
 43سنة( ص : الجمهول  ,)بريوت, لبانان : دار الكتب العلمية ,احلريري صاحب املقاماتمأمون بن حميي الدين اجلنان,   6
 


































واستعملت الباحثة املنهج الكيفي، وأما نوعه من نوع البحث  ".الزخمشري
 التحليلي البالغي.
 أسئلة البحث . ب
 حثة اإلجابة عليها فهي :أما أسئلة البحث التس ستحاول البا  
 يف مقامة القناعة لإلمام الزخمشري؟ هل توجد احملسنات اللفظية  .1
 يف مقامة القناعة لإلمام الزخمشري؟ احملسنات اللفظيةما أنواع  .2
 أهداف البحث . ج
 يف مقامة القناعة لإلمام الزخمشري احملسنات اللفظيةملعرفة  .1
 مام الزخمشريلإلاعة يف مقامة القن احملسنات اللفظيةملعرفة أنواع  .2
 أمهية البحث . د
 أمهية الّنظري .1
زيد العلوم واملعارف ت نترجو الباحثة من هذا البحث أ 
ة يف "مقامة القناعة لإلمام البالغ يف علم "احملسنات اللفظية"
 الزخمشري".
 أمهية التطبيقي .2
هي التعمق يف تراث العلم اجلديد و الباحثة من هذا البحث ترج 
رئني وزيادة اجملموعة اجلديدة يف البحث التكميلي للباحثني أو القا
 للمؤسة خصوصها يف "احملسنات اللفظية".
 املصطلحات يحتوض . ه
فيما يلي املصطلحات اليت تتكون منها صياغة  ةالباحث يحوضت  
 عنوان هذا البحث، وهي:
 


































كون التحسني هبا تما هي احملسنات اللفظية ونقطة البحث من   
قامة هي نوع املمث  7ة وان حسنت املعىن أحيانا تبعا.راجعا إىل اللفظ أصال
أديب ولون من النثر له خصائص الفنية ودعائمة األساسية يتوخى مؤلفها 
طرح ما يشاء من أفكار أدبية أو خواص تأملية, أو انفعاالت وجدانية أو 
زخمشري هو أبو القاسم الو 8مهارات لغوية يف صورة ذات مالمح بديعية.
ر بن حمّمد بن عمر اخلوارزمي الزخمشري. ولد يف زخمشري حممود بن عم
 9يوم األربعاء السابع والعشرين من شهر رجب.
 حتديد البحث . و
وال يتسع إطارا وموضوعا  هلكي يركز حبثه فيما وضع ألجل
 يف ضوء ما يلي: ةالباحث ةفحدد
 .إن موضوع يف هذا البحث هو مقامة القناعة لإلمام الزخمشري .1
ركزت الباحثة يف حتليل البالغي من مقامة القناعة إن هذا البحث  .2
لإلمام الزخمشري من حيث احملسنات اللفظية ولكن يقتصر السجع 
 واجلناس فقط.
 الدراسات السابقة . ز
 ما يلي:الّسابقة عن احملسنات ا ّللفظية وجدت الباحثة الّدراسات 
عبادة "احملسنات اللفظية يف مقامة ال  فتح الّرمحة النعم سّيدة عائشة .1
حبث تكميلي لنيل شهادة اجلامعية األوىل يف اللغة  لإلمام الزخمشري"
                                                          
 31( ص:م1993: دار الكتب العلمية, , )بريوت"ة البيان واملعاين والبديععلوم البالغ"محد مصطفى املراغي, أ 7
 . )من جالل الدين السيوطي, غري مؤرخ(49, ص:"القرين السعودي دراسة حتليلية  مقامة عائ يف البديعيات يف"  8
‌8م( ص: 1987)بريوت, دار الكتب العلمية, ".مقامات الزخمشريأبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري, "  9
 


































والعلوم  العربية وأدهبا يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب
بيل اإلسالمية احلكومية سورابايا, سنة  مجامعة سونن أ اإلنسانية
هذا البحث يبحث عن احملسنات اللفظية يف مقامة العبادة   م.2018
 .20والسجع  16إلمام الزخمشري, وجدت الباحثة اجلناس ل
احملسنات اللفظية يف مقامة الصدق لإلمام "  أنا ملحة الرمحة .2
حبث تكميلي لنيل شهادة اجلامعية األوىل يف اللغة العربية  الزخمشري"
 نسانية‘والعلوم ال وأدهبا يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب
إلسالمية احلكومية سورابايا إندونيسا, سنة بيل امجامعة سونن أ
هذا البحث يبحث عن احملسنات اللفظية يف مقامة الصدق  .م 2018
 .17والسجع  3لإلمام الزخمشري, وجدت الباحثة اجلناس 
 "احملسنات اللفظية يف مقامة الدعاء لإلمام الزخمشري"أنا فطرياين  .3
غة العربية وأدهبا يف حبث تكميلي لنيل شهادة اجلامعية األوىل يف الل
جامعة  نسانية‘والعلوم ال شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب
 .م 2015بيل اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونيسا, سنة مسونن أ
هذا البحث يبحث عن احملسنات اللفظية يف مقامة الدعاء لإلمام 










































 : احملسنات اللفظية األولاملبحث  . أ
 مفهوم احملسنات اللفظية .1
َتحِسنَي فهو حمسن -َيحُسُن-احملسنات لغة مجع من َحسََّن
فيه فداللة على مجع  وأما األلف والتاء. 10أي زينه وجعله حسنا
ي به لغة هي من كلمة اللفظ معنها رم . وأما اللفظيةاملؤنث السامل
فهو ما يلفظ به من  صطالحااوأما ه والياء نسبه. وطرح ب
قال أمحد مصطفى  وأما معنها اصطالحا 11.:ذالكلمات أو الكالم
الذي يكون التحسني هبا راجعا اىل  احملسنات اللفظية هي"املراغي, 
 12.اللفظ أصالة وإن حسنت املعىن أحيانا تبعا
احملسنات "مالك الشهري بابن النظام,بن قال بدرالدين 
اللفظية أو تسمى هبا املشهورة الفصاحة اللفظية هي فأن تكون 
الكلمة غريبة على القياس, ساملة عن التنافر واإلبتدال, دائرة على 
ن ‘األلسني, ال مما أخطأت فيه العامة وال مما أحدث املولدون. ف
الكلمة مىت مل تكن كذلك رمبا حجها السمع ونبا عن قبوهلا 
مع بالكالم, فلم حيصل على ما له من الطبع, وقلت عناية السا
اإلفهام. وقد ظهر من هذا أن ال بد يف تكميل الفصاحة من أبانة 
                                                          
 135احلادية واألربعون, ص :  (, الطبعة2005, )بريوت : املكتبة الشرقية, املنجد يف اللغة واألعلم ,فلويس معلو 10
 319, )دار الكتاب العلمية, بريوت لبانان, جمهول السنة(, الطبعة الثالثة, ص : لبالغةاعلوم  ملراغي,امحد مصطفى ا 11
 املراجع نفسه  12
 


































املعىن باللفظ املختار وهي من متمهات البالغة ومما يكسو الكالم 
 13 ."حلة التزيني ويرقيه أعل درجات التحسني
 أنواع احملسنات اللفظية .2
 أنواع احملسنات اللفظية هي : 
 اجلناس . أ
شاكلة واحتد معه  ءالشي "جانس"ناس لغة مصدر اجل
واصطالحا اتفقا الكلمتني يف كل احلروف أو  .يف اجلنس
والتجنيس أن يتفق وقال السيوطي,  14أكثرها مع اختالف.
واآلخر جمازا, اللفظ وخيتلف املعىن, وال يكون أحدمها حقيقة 
اجلناس هو . وقال علي بن نايف الشحود, بل يكونان حقيقتني
ابه لفظني يف النطق, واختالفهما يف املعىن فهذا النوع يسمى تش
جناس أو جتنيسا, جمليء حروف ألفاظه من جنس واحد ومادة 
واحدة وال يشترط فيه متاثل مجيع احلروف بل يكفي يف 
 .التماثل ما ُتعَرف به اجملانسة
 اجلناس تام واجلناس غري تام : مها ىل قسمنيإ ينقسم اجلناس
                                                          
 161ص:( 2007, طبعال)جمهول  ,مصباح البالغة يف املعاين والبيان والبديعبدر الدين بن مالك الشهري بابن الناظم,   13
 43ص :  ه(1414)بريوت : دار صادر,  ,لسان العرب ابن منظور, حممد بن مكرم,  14
 


































 هيئة ن يف أربعة أشياء :اتفق فيه اللفظا ما هو ,اجلناس تام . أ
, عددها, نوعها, هتا أي حركتها وسكناحلروف, 
 ويقسم اجلناس تام إىل نوعني :.  15وترتيبها
 هو ما كان ركناه أي لفظاه من نوع واحد , جناس مماثل
من أنواع الكلمة, مبعىن أن يكونا امسني, أو فعلني, أو 
ويوم تقوم الساعة "ماثل بني فمن أمثلة اجلناس امل حرفني.
فاجلناس هنا بني . 16قسم اجملرمون ما لبثوا غري ساعة"ي
امسني متماثلني يف كل شيء مها )الساعة( و )ساعة( األول 
 مبعىن القيامة, والثاين مطلق الوقط.
 هو ما كان ركناه أي لفظاه من نوعني , جناس املستويف
امسا واآلخر  خمتلفني من أنواع الكلمة, بأن يكون أحدمها
 حدمها حرفا واألخر امسا أو فعال.فعال, أو بأن يكون أ
ظان يف واحد أو هو ما اختلف فيه اللف, اجلناس غري تام . ب
سكناهتا, عددها, نوعها, حركتها و"أكثر من األشياء 
  17."وترتيبها
عدد احلروف : إن البكاء هو الشفاء من  -
  .اجلوى بني اجلوانح
فال تقهر,  ما اليتيمفأ"نوعها : كما كتب اهلل  -
 .السائل فال تنهروأما 
                                                          
 354ص: م( 1993)بريوت : دار الكتب العلمية,  ,البالغة البيان واملعاين والبديععلوم د مصطفى املراغي, أمح  15
 55سورة الروم :   16
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‌325ص: ( 1971) بريوت : دار الكتب العلمية, يع, جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبدأمحد اهلامشي, ‌ 
 


































 .شكلها : هال هناك هناك عن لوم األبرار -
 .ترتيبها : اال فرق عندك بني بين التقى والفجر -
 .نقطها : قصر ثوبك فإنه أتقى وأبقى وأنقى -
ينقسم اجلناس "قال أمحد هامشي,  مث يف جمال آخرى كما
 18."نوعني, جناس لفظي وجناس معنوى إىل
 س معنوىاجلنا .1
 جناس إضامر -
 جناس إشارة -
 اجلناس لفظي .2
 جناس تام -
 جناس مطلق -
 جناس املطرف -
 جناس مضارع -
 جناس اللفظي -
 جناس احملرف -
 جناس املركب -
 جناس القلوب -
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 197, )لبانان, دار النهضة العربية, جمهول السنة( ص:علم البديععبد العزيز عتيق,   
 


































 السجع   . أ
يف علوم البالغة  ,قال الشيخ أمحد مصطفى املراغى
هو يف املنثور بإزاء التصريع اليت  السجع البيان والبديع :
ذا إنظوم, وهو لغة من قوهلم : سجعت الناقة بيانه يف امل
مدت حنينها على جهة واحدة, واصطالحا أن تتواط 
 19.الفاصلتان يف النثر على حرف واحد
وللسجع أنواع خمتلفة بعضها يكون يف النثر 
مشتركون بني وبعضها خيتص بالشعر, فأنواعه والشعر, 
 النثر والشعر ثالثة :
يف اه فاصلتاملطرف : وهو ما اختلفت  .1
. كما يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخر
عل األرض مهادا. أمل جن: } قوله تعاىل
 20.(7-6)النبأ : واجلبال أوتادا{
املرصع : وهو ما كان فيه ألفاظ إحدى  .2
يف الوزن  الفقرتني كلها أو أكثرها
هو يطبع "احلريري :  كقول مثل والتقفية.
األسجاع, جبواهر لفظه, ويقرع األمساع 
 ."جر وعظهبزوا
                                                          
(, الطبعة الثالثة : 1993لبانان : دار الكتب العلمية. -)بريوت , عا ى والبيان والبديعوامل علوم البالغة ,أمحد مصطفى املراغي 19
 360ص : 
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ا كان االتفاق فيه يف املتوازي : وهو م .3
أخرتني فقط, كما قوله تعاىل : الكلمتني 
"فيها سرور مرفوعة, وأكواب 
 21موضوعة".
 قتباساال . ج
شيئا من  كان أم نثرًا( )شعرًا هو أن يضمن الكالم قتباساال
هو  االقتباس خراوأما تعريف  22ن أو احلديث ال على أنه منه.آالقر
ن أو احلديث الشريف من غري آثر أو الشعر شيئا من القرمني النتض
 داللة على أنه منهما وجيوز أن يغري يف األثر املقتبس قليال.
َن الظُُّلَمِة َكِثَرُة املثال : قال عبد املؤمن األصفها ى : َلا َتَغرََّنَك ِم
 ااَلْبَصاِر(. َتْشَخُص ِفْيِهِلَيوٍم ِخُرُهْم ؤِس وااَلْبَصار. )ِإنََّما ُنٌيواْلُح
 : الزخمشري ومقامته الثايناملبحث  . ب
 مام الزخمشرياإلترمجة  .1
بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي أبو القاسم حممود 
, هو اإلمام الكبري يف التفسري واحلديث والنحو واللغة الزخمشري
ولد يوم األربعاء السابع والعشرين من رجب سنة  23وعلم البيان. 
                                                          
‌326ص : م( 1996, )بريوت: دار الكتوب العلمية,جواهر البالغة ,مشياأمحد اهل 21
 م(2007الربكة, رمباغ, جاوة الوسطى, ), حسن الصياغة ,علوم الدين حممد ياسن بن عيسى الفادا ى 22
 5م( ص: 1992األعلمي, , )بريوت : مؤسة ربيه األبرار ونصوص األخيارحممود بن عمرو بن أمحد, الزخمشري.   23
 


































رى خوارزم يف عهد السلطان جالل الدين ه بزخمشري من ق 467
 24والدنيا أيب الفتح ملكشاه. 
نشأ الزخمشري يف عصر ازدهرت فيه اآلداب والعلوم حيث 
امللك محايته ورعايته للعلماء واألدباء وأهل الفضل بسط فيهظام 
يف قرية زخمشر ضمن عائلة فقرية تقية ورعة نالت قسًطا من العلم 
 25واألدب.
ي أعالم الشيوخ املشهورين يف الفكر وتعلم الزخمشر
جيلس جلسة الطالب املستزيد مع ما وصل إليه من اإلسالمي, وأن 
وكان من أبرز شيوخه هي : أبو مضر,  26مكانة علمية عضيمة. 
حممود بن جرير الضيب, هو شيخ الزخمشري الذي أخذ الزخمشري 
عليه علم النحو واآلدب والسديد اخلياطي. هو شيخ الزخمشري 
الذي أخذ الزخمشري عليه علم الفقه وركن الدين حممد األصويل, 
هو شيخ الزخمشري الذي أخذ الزخمشري عليه علم األصول. وأبو 
منصور نصر احلارث, هو شيخ الزخمشري الذي أخذ الزخمشري 
 27عليه علم احلديث.
ه  537ليلة عرفة سنة  –رمحه اهلل تعاىل  –تويف الزخمشري 
 28مائة( جبرجانية هبد رجوعه من مكة.)مثان وثالثني ومخس
                                                          
 5م( ص: 1992حممود بن عمرو بن أمحد, الزخمشري. ربيه األبرار ونصوص األخيار, )بريوت : مؤسة األعلمي,   24
 6ص:  ,نفسهاملراجع   25
 10املراجع نفسه, ص:  26
)جمهول الطبع وجمهول الكشف عن حقائق غوام التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل اجلزء األول حممود بن عمر الزخمشري, أبو القاسم   27
 14السنة(, ص:
 18ص: املراجع نفسه,   28
 


































 مام الزخمشرياإلمؤلفة  .2
ال وقد وصل إلينا كثري من هذه املؤلفة, طبع بعضها وال يز
 من مؤلفة الزخمشري هي :البع اآلخر منها غري مطبوع. و
 أساس البالغة, وهو معجم يهتم باإلستعارة واجملاز 
 أطواق الذهاب 
 أعجب العجب يف شرح المية العرب 
 ايل يف كل فناألم 
 األمكنة واجلبل واملياه والبقاع املشهورة يف أشعار العرب 
 األمنوذج 
 مقامة الزخمشري 
 جواهر اللغة 
 خصائص العشرة الكرام الربرة 
 ديوان التمثيل 
 ديوان الشعر 
  زخمشريالديوان 
 ديوان الرسائل 
 رؤوس املسائل 
 )القصيدة البعوضية )وأخرى يف مسائل الغزايل 
 الرسالة الناصحة 
  ضالة الناشد يف علم الفرائ 
 )الفائق )يف غريب احلديث 
 


































 )معجم احلدود )يف الفقه 
 )املنهاج )يف أصول الفقه 
 املفرد واملركب أو املؤلف 
 )نوابغ الكالم )جمموعة حكم وأقوال 
 عن احلقائق غوام التنزيل وعيون األقاويل يف  ,الكشاف
 29. )يف التفسري( وجوه التأويل
 مفهوم املقامة .3
: اجمللس أو املوضوع, مث أطلقت جمازا على ما مة لغة املقا
يذكر يف اجمللس من علم وأدب وحنوه. ويقال مقامة اخلطبة وجملس 
 30القصص, كما يسمى اجلالسون فيها مقامة.
قال جالل الدين السيوطى, صطالحا هي اأما املقامة 
املقامة هي نوع أديب ولون من النثر له خصائص الفنية ودعائمة "
ساسية يتوخى مؤلفها طرح ما يشاء من أفكار أدبية أو خواص األ
تأملية, أو انفعاالت وجدانية أو مهارات لغوية يف صورة ذات 
 31."مالمح بديعية
مقامة املراشد . وبابا( 50الزخمشري فيها مخسون ) ةمقام
مقامة  يام العرب. وأخذت الباحثةأمة مقا أول املقامة واخرهَا
                                                          
لطبعة ا م( 1992, املطبوعات , )بريوت : مؤسة األعلميربيع األبرار ونصوص األخيارحممود بن عمرو بن أمحد,الزخمشري.   29
 5ص: األوىل,
 16م( ص :  1987ه  1407لبانان : دار الكتاب العلمية,  -)بريوت , مقامة الزخمشري حممود بن عمرو بن أمحد الزخمشري.  30
‌من جالل الدين السيوطي, )غري مؤرخ(. 49, ص : "يف البديعات يف مقامات عائ القرين السعودي دراسة حتليلية"  31
 


































وعشر وتقع بعد مقامة الطيب وقبل مقامة  سالساد رقمالقناعة يف 
 التوقي.
 مقامة القناعة .4
مبحث الرضا, أي  هيمقامة القناعة لإلمام الزخمشري 
 وهي : .مبا قسمه اهللالرضا 
قنع من القناعة ال من القنوع. تستغن عن اا أبا القاسم " ي
كل معطاء ومنوع. ال ختلق أدمي وجهك. إال عند من خلقه 
لقناعة مملكة ارزق إال من رزقه وإن شاء رزقك. توخلقك. وال تس
لكة. ال يتوقع صاحبها أن حتتها كل مملكة. مملكة ال سبيل عليها مله
مع أن  هه وقنيته. مث إند غنيته. وال يقع النفاد يف كنزعيفتقر ب
يساره ال يفضله يسار. وال يضبط حسبان ما ميلك ميني وال يسار. 
م عن إرفاد ومعونه. ال يهمه أخف الناس شغال ومؤونة. وأغناه
مكيل وال موزون. وال يعنيه مدخر وال خمزون. مفاحته ال تنوء 
بالعصبة أويل القوة. على أنه أوفر من قارون سعة وثروة. من قنع 
بالنزر اليسري أيسر. ومن حرص على اجلم الغفري أعسر. إن القانع 
ريص احلا يبلغ املراد. صاب كل ما أراد وزاد. ولن جتد حريأص
نعم. وإن وإن استمرء املطعم. ال يترك أن يطلب األنعم فاأل
األفراس. وجدته أحرص وأشره. على  هاستسرى اللباس. واستفر
اد. ويقول خشن يورث هفره. يوغر أبدا أن ينعموا له املأسرى وأ
السهاد. حىت إذا بلغ كل مبلغ يف التوطئة واإلنعام. وكسي بشكري 
 


































ين بيتوتة أهنأ مهجعا. مثفسه إىل سمور وزف النعام. دعته نال
ر ع  على احلمس. وأوطأ مضجعا. وإن اجتلى أنور من القم
شقي تصب إىل كل مشتهى ء من الشمس. ووقال هال كان أض
لكل متمىن لثاته. فليس له إذن حد ينتهي إىل مطلبه.  بهلاته. وتض
وال أمد يتوقف وراء مرغبه. فأما القانع فقد قدر مبلغ حاجته 
ومثل مقدار إربه وعينه. وذاك رث يواري سوأته. وغث  وبينه.
يطفىء سورته. فإذا ظفر بذلك فقد حاز النعيم حبذافريه. وأصبح 
















































 مدخل البحث ونوعه . أ
تستخدم الباحثة يف هذا البحث هو مدخل الوصفي أو الكيفي. 
الكيفي هو اإلجراء الذي البحث الذي جيمع ويربز  ومدخل الوصفي أو
البيانات الوصفية بالكلمات وباملكتوبات من املتقول أو من أوصاف الذي 
 متبع.
 بيانات البحث ومصادرها . ب
البيانات البخث يف مدخل الوصفي أو الكيفي هي الكلمات, 
أما مصدر البيانات يف هذا البحث  32املكتوبات, والصورة, ليس من عدد.
هي اآليات اليت توجد الباحثة فيها "احملسنات اللفظية يف مقامة القناعة 
لإلمام الزخمشري". أما مصدر هذه البيانات هي "مقامة القناعة لإلمام 
 الزخمشري".
 أدوات اجلمع البيانات . ج
اآللة اليت استخدمتها الباحثة ملقيلس  أدوات مجع البيانات هي
م دستخمجع البيانات فت أدوات أما يف 33املظاهر العاملية أي اإلجتماعية.
 .هانفس ةهذا البحث األدوات البشرية أي الباحث
 
 
                                                          
32
 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017) hal 11 
33
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal 13 
 


































 طريقة مجع البيانات . د
لقناعة لإلمام مقامة ا"تقرأ الباحثة  الطريقة اليت تستعمل الباحثة هي
لتستخرج منها البيانات اليت تريدها. مث تقسم تلك  ةعدة مرا "الزخمشري
 ."سنات اللفظيةاحمل"البيانات وتصنفها حسب 
 طريقة حتليل البيانات . ه
 الطريقة التالية : ةتبع الباحثتحتليل البيانات اليت مت مجعها ف أما يف
يف  احملسنات اللفظية" من املوضوع ةختتار الباحثحتديد البيانات :  .1
مهمة وأساسية  مث مجعها تراها مقامة القناعة لإلمام الزخمشري"
 وأقوى صلة بأسئلة البحث.
احملسنات "البيانات : هنا تصنف الباحثة البيانات عن  تصنيف .2
لبناء النقاط يف أسئلة  يف مقامة القناعة لإلمام الزخمشري" اللفظية
 البحث.
عرضها البيانات وحتليلها ومناقشتها : هنا تعرض الباحثة البيانات  .3
مث  مقامة القناعة لإلمام الزخمشري", احملسنات اللفظية يف"عن 
ناقشها وربطها بالنظريات اليت هتا عالقة تفها, مث صنتيفسرها أو 
 هبا.
 تصديق البيانات . و
إن البيانات اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق, وتتبع 
 الباحثة يف تصديق البيانات هذا البحث الطرائق التالية :
احملسنات اللفظية يف مقامة "مراجعة البيانات وهي اجلمل اليت فيها  .1
 ."مام الزخمشريالقناعة لإل
 


































الربط بني البيانات اليت مت مجعها مبصادرها أي ربط البيانات عن  .2
 .القناعة لإلمام الزخمشري" مقامة"بتطبيقتها يف  "احملسنات اللفظية"
احملسنات "مناقشة البيانات مع الزمالء أي مناقشة البيانات عن  .3
 .شرفزامل مع الزمالءيف مقامة القناعة لإلمام الزخمشري" اللفظية 
 إجراءات البحث . ز
 تتبع الباحثة يف إجراء حبثها بأربعة مراحل وهي :
مرحلة التخطيط : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع  .1
حبثها ومركزهتا, وتقوم بتصميميها, وحتديد أدواهتا, ووضعت 
دراسات السابقة اليت متلك عالقة هبا, وتناول النظريات اليت ال
 متلك عالقة هبا.
حلة التنفيذ : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبمع البيانات مر .2
 وحتليلها ومناقشتها.
يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثها وتقوم بتغليفه مرحلة اإلهناء :  .3
وجتليله. مث تقدم للمناقشة للدفاع عنه, مث تقوم بتعديله وتصحيحه 










































 انات وحتليلها ومناقشتهاعرض البي
يف هذا الفصل, تبحث أشكال وأنواع احملسنات اللفظية ومناقشتها يف 
مقامة القناعة لإلمام الزخمشري. أوال تبحث الباحثة يف عرض البيانات ويف 
 أشكال احملسنات اللفظية مث حتللها عن أنواعها, وهي كما يلي :
 لزخمشرياحملسنات اللفظية يف مقامة القناعة لإلمام ا . أ
احملسنات اللفظية يف مقامة القناعة لإلمام اليت توجد أما الكلمات 
 هي الكلمات حتتها اخلّط فيما يلي :فالزخمشري 
. تستغن عن كل القنوعيا أبا القاسم اقنع من القناعة ال من   (1
 ومنوعمعطاء 
 وخلقك. إال عند من خلقه وجهكال ختلق أدمي   (2
ترزق إال من رزقه وإن . وال تسوخلقكإال عند من خلقه   (3
 رزقكشاء 
 ملهلكة. مملكة ال سبيل عليها مملكةالقناعة مملكة حتتها كل   (4
. وال يقع النفاد يف كنزه غنيتهال يتوقع صاحبها أن يفتقر بعد   (5
 وقنيته
. وال يضبط حسبان ما يسارمث إنه مع أن يساره ال يفضله   (6
 يسارميلك ميني وال 
 ومعونةم عن إرفاد . وأغناهومؤونةأخف الناس شغال  (7
 خمزون. وال يعنيه مدخر وال موزونال يهمه مكيل وال   (8
 


































. على أنه أوفر من قارون القوةمفاحتة ال تنوء بالعصبة أويل  (9
 وثروةسعة 
. ومن حرص على اجلم الغفري أيسرمن قنع بالنزر اليسري   (10
 أعسر
. وان جتد حريصا يبلغ وزادإن القناع أصاب كل ما أراد   (11
 املراد
 فاألنعم. ال يترك أن يطلب األنعم املطعميص وإن استمرء احلر  (12
 األفراس. واستغفره اللباسوإن استرى   (13
 وأفره. علو أسر وأشرهوجدته أحرص   (14
 السهاد. ويقول خشن يورث املهاديوغر أبدا أن ينعموا له   (15
. وكسي بشكري واإلنعامحىت إذا بلغ كل مبلغ يف التوطئة   (16
 النعامالسمور وزف 
 مضجعا. وأوطأ مهجعاه إىل متين بيتوته أهنأ دعته نفس  (17
. وقال هال أضوء اخلمسوأن اجتلى أنور من القمر ع علو   (18
 الشمسمن 
 لثاته. وتضب لكل متمىن هلاتهشقي تصب إىل كل مشتهى   (19
. وال أمد يتوقف وراء مطلبهفليس له إذن حد ينتهي إىل   (20
 مرغبه
مقدار إربه . ومثل وبينهفأما القانع فقد قدر مبلغ حاجته   (21
 وعينه
 سورته. وغث يطفئ سوأتهوذاك رث يواري   (22
 


































. وأصبح أثرى من حبذافريهفإذا ظفر بذلك فقد حاز النعيم   (23
 بعصافريهالنعمان 
 أنواع احملسنات اللفظية يف مقامة القناعة لإلمام الزخمشري . ب
 اجلناس (1
. تستغن عن كل معطاء القنوعيا أبا القاسم اقنع من القناعة من  .1
 ومنوع
, وهي نوع من اجلناس منوعو  قنوعجدت الباحثة و  
اختلف فيه اللفظان يف غري تام. ويسمى اجلناس غري تام ألنه 
و  قنوعط. الكلمة فواحد من األمور األربعة وهي نوع احلر
تدل على االختالف يف نوع احلرف يعين بني "ق" و "م".  منوع
الكلمة األوىل تتكون من حروف "ق,ن,و,ع" مبعىن رضوا 
 والكلمة الثانية تتكون من حروف "م,ن,و,ع" مبعىن قيود.
 ملهلكة. مملكة ال سبيل عليها مملكةالقناعة مملكة حتتها كل  .2
, وهي نوع من اجلناس مهلكةو  مملكةوجدت الباحثة   
غري تام. ويسمى اجلناس غري تام ألنه اختلف فيه اللفظان يف 
و  مملكةة . الكلمواحد من األمور األربعة وهي نوع احلرف
تدل على االختالف يف نوع احلرف يعين بني "م" و "ه".  مهلكة
 


































الكلمة األوىل تتكون من حروف "م,م,ل,ك,ة" مبعىن ملكية 
 والكلمة الثانية تتكون من حروف "م,ه,ل,ك,ة" مبعىن مفنية.
. وال يقع النفاذ يف كنزه غنيتهال يتوقع صاحبها أن يفتر بعد  .3
 وقنيته
, وهي نوع من اجلناس قنيتهو  تهغنيوجدت الباحثة   
غري تام. ويسمى اجلناس غري تام ألنه اختلف فيه اللفظان يف 
و  غنيته. الكلمة واحد من األمور األربعة وهي نوع احلرف
تدل على االختالف يف نوع احلرف يعين بني "غ" و "ق".  قنيته
الكلمة األوىل تتكون من حروف "غ,ن,ي,ت,ه" مبعىن قديرة 
 لثانية تتكون من حروف "ق,ن,ي,ت,ه" مبعىن حريبة.والكلمة ا
وال يضبط حسبان ما ميلك . يسارمث إنه مع أن يساره ال يفضله  .4
 يسار ميني وال
, وهي نوع من اجلناس يسارو  يساروجدت الباحثة   
غري تام. ويسمى اجلناس غري تام ألنه يتفقان يف أربعة أمور هي 
: نوع احلرف, وشكلها, وعددها, وترتيبها. وكالمها خيتلفان 
 يف املعىن يعين معىن األوىل مشال ومعىن الثانية ضد من ميني.
 


































 ومعونةوأغناهم عن إرفاد .  ومؤونةأخف الناس شغال  .5
, وهي نوع من اجلناس معونةو  ؤونةموجدت الباحثة   
غري تام. ويسمى اجلناس غري تام ألنه اختلف فيه اللفظان يف 
و  مؤونة. الكلمة واحد من األمور األربعة وهي نوع احلرف
تدل على االختالف يف نوع حروف يعين بني "ء" و  معونة
"ع". الكلمة األوىل تتكون من حروف "م,ء,و,ن,ة" مبعىن 
الثاين تتكون من حروف "م,ع,و,ن,ة" مبعىن  خمزونة والكلمة
 مسعادة.
 خمزونوال يعنيه مدخر وال . موزونال يهمه مكيل وال  .6
, وهي نوع من خمزونو  موزونوجدت الباحثة   
اجلناس غري تام. ويسمى اجلناس غري تام ألنه اختلف فيه اللفظان 
 موزون. الكلمة يف واحد من األمور األربعة وهي نوع احلرف
تدل على االختالف يف نوع احلرف يعين بني "و" و  زونخمو 
"خ". الكلمة األوىل تتكون من حروف "م,و,ز,و,ن" مبعىن 
مسجوع والكلمة الثاين تتكون من حروف "م,خ,ز,و,ن" مبعىن 
 موجود.
 


































 أعسر ومن حرص على اجلم الغفري. أيسرمن قنع بالنزر اليسري  .7
جلناس , وهي نوع من اأعسرو  أيسروجدت الباحثة   
غري تام. ويسمى على اجلناس غري تام ألنه اختلف فيه اللفظان 
و  أيسر. الكلمة يف واحد من األمور األربعة وهي نوع احلرف
تدل على خمتلفان يف نوع احلرف يعين بني "ي" و "ع".  أعسر
الكلمة األوىل تتكون من حروف "أ,ي,س,ر" مبعىن أعسر 
 ,ر" مبعىن أيسر.والكلمة الثاين تتكون من حروف "أ,ع,س
 وأفرهعلى أسر . وأشرهوجدته أحرص  .8
, وهي نوع من اجلناس أفرهو  أشرهوجدت الباحثة   
غري تام. ويسمى اجلناس غري تام ألنه اختلف فيه اللفظان يف 
 أفرهو  أشرهاألربعة وهي نوع احلرف. الكلمة  موراألواحد من 
 ".ف" و "شرف يعين بني "احليف نوع  االختالفتدل على 
 أخبث " مبعىنأ,ش,ر,هتتكون من حروف " الكلمة األوىل






































 السهاد ويقول خشن يورث.  املهاديوغر أبدا أن ينعموا له  .9
, وهي نوع من اجلناس سهادو  مهادوجدت الباحثة   
يف غري تام. ويسمى اجلناس غري تام ألنه اختلف فيه اللفظان 
و  مهادالكلمة مور األربعة وهي نوع احلرف. األواحد من 
" و مرف يعين بني "احليف نوع  االختالفتدل على  سهاد
 فراش " مبعىنم,ه,ا,دتتكون من حروف " ". الكلمة األوىلس"
 آرق. " مبعىنس,ه,ا,دوالكلمة الثاين تتكون من حروف "
بشكري وكسي .  واإلنعامحىت إذا بلغ كل مبلغ يف التوطئة  .10
 النعامالسمور وزف 
, وهي نوع من اجلناس نعامو  إنعامالباحثة وجدت   
اختلف فيه اللفظان يف يسمى اجلناس غري تام ألنه غري تام. و
 إنعام. الكلمة احلروف عددمور األربعة وهي األواحد من 
 . الكلمة األوىلأربعة عدد احلرف نعامو عدد احلروف  مخسة
والكلمة الثاين  إرخاص " مبعىنمإ,ن,ع,ا,تتكون من حروف "
 اسم فاعل من ِجَمال. " مبعىنن,ع,ا,متتكون من حروف "
 
 


































 مضجعاوأوطأ . مهجعادعته نفسه إىل متين بيتةتة أهنأ  .11
, وهي نوع من مضجعاو  مهجعاوجدت الباحثة   
اجلناس غري تام. ويسمى اجلناس غري تام ألنه اختلف فيه اللفظان 
و  مهجعاالكلمة ة وهي نوع احلرف. مور األربعاأليف واحد من 
" و هتدل على خمتلفان يف نوع حروف يعين بني " مضجعا
 " مبعىنم,ه,ج,ع,اتتكون من حروف " ". الكلمة األوىلض"
 " مبعىنم,ض,ج,ع,اوالكلمة الثاين تتكون من حروف " منومعا
 متمددعا.
وقال هال كان . اخلمسوأن اجتلى أنور من القمر ع  على  .12
 شمسالأضوء من 
, وهي نوع من اجلناس مشسو  مخسالباحثة وجدت   
غري تام. ويسمى اجلناس غري تام ألنه اختلف فيه اللفظان يف 
و  مخس. الكلمة مور األربعة وهي نوع احلرفاألواحد من 
" و خرف يعين بني "احليف نوع  االختالفتدل على  مشس
 عدد " مبعىنخ,م,ستتكون من حروف " ". الكلمة األوىلش"
 وهج. " مبعىنش,م,سالكلمة الثاين تتكون من حروف "و
 


































 لثاتهوتضب لكل متمىن . هلاتهشقي تصب إىل كل مشتهى  .13
, وهي نوع من اجلناس غري لثاتهو  هلاتهوجدت الباحثة   
تام. ويسمى اجلناس غري تام ألنه اختلف فيه اللفظان يف واحد 
تدل  تهلثاو  هلاته. الكلمة مور األربعة وهي نوع احلرفاألمن 
". الكلمة ث" و "هرف يعين بني "احليف نوع  االختالفعلى 
 فاعل من هت " مبعىنل,ه,ا,ت,هتتكون من حروف " األوىل
فاعل  " مبعىنل,ث,ا,ت,هوالكلمة الثاين تتكون من حروف "
 من لثة.
 وعينهومثل مقدار إربه . وبينهفأما القانع فقد قدر مبلغ حاجته  .14
, وهي نوع من اجلناس غري عينهو  بينهوجدت الباحثة   
تام. ويسمى اجلناس غري تام ألنه اختلف فيه اللفظان يف واحد 
تدل  عينهو  بينه. الكلمة مور األربعة وهي نوع احلرفاألمن 
". الكلمة ع" و "برف يعين بني "احليف نوع  االختالفعلى 
والكلمة  وسط مبعىن ب,ي,ن,هتتكون من حروف " األوىل
 باصرة. " مبعىنع,ي,ن,هوف "الثاين تتكون من حر
 
 


































 سورتهوغث يطفئ . سوأتهوذاك رث يواري  .15
, وهي نوع من اجلناس سورتهو  سوأتهوجدت الباحثة   
غري تام. ويسمى اجلناس غري تام ألنه اختلف فيه اللفظان يف 
و  سوأته. الكلمة مور األربعة وهي نوع احلرفاألواحد من 
" و أعين بني "يف نوع حروف ي االختالفتدل على  سورته
 " مبعىنس,و,أ,ت,هتتكون من حروف " ". الكلمة األوىلر"
 " مبعىنس,و,ر,ت,هوالكلمة الثاين تتكون من حروف " قبيحة
 عجزة.
وأصبح أثرى من . حبذافريهفإذا ظفر بذلك فقد حاز النعيم  .16
 بعصافريه النعمان
, وهي نوع من بعصافريهو  حبذافريهوجدت الباحثة   
ويسمى اجلناس غري تام ألنه اختلف فيه اللفظان  اجلناس غري تام.
 حبذاقريه. الكلمة يف واحد من األمور األربعة وهي نوع احلرف
الف يف نوع احلرف يعين بني تدل على االخت بعصافريهو 
 تتكون من حروف الكلمة األوىل ."و "ع,ص "ح,ذ"
 


































"ب,ح,ذ,ا,ف,ي,ر,ه" مبعىن بكامله والكلمة الثاين تتكون من 
 ,ع,ص,ا,ف,ي,ر,ه" مبعىن مجع من نغر.حروف "ب
 قامة القناعة لإلمام الزخمشريمجدول حتليل اجلناس يف 
 2معىن  1معىن  سبب 2لفظ  1لفظ  نوع منرة
جناس غري  1
 تام







جناس غري  2
 تام










































جناس غري  3
 تام







يتفقان يف  يسار يسار جناس تام  4
أربعة أمور 





ضد من  لمشا
 ميني
جناس غري  5
 تام










































جناس غري  6
 تام







جناس غري  7
 تام







 أجرى أخبثمااختلف فيه  أفره أشرهجناس غري  8
 







































جناس غري  9
 تام







ري جناس غ 10
 تام










































جناس غري  11
 تام







جناس غري  12
 تام







جناس غري  13
 تام













































جناس غري  14
 تام







جناس غري  15
 امت







 نغر بكاملهمااختلف فيه  بعصافريه حبذافريهجناس غري  16
 









































مقامة "يف  الذي وجدت الباحثة "احملسنات اللفظية"السجع من أنواع   
 وهو نوعان : متوازي ومطرف. "القناعة لإلمام الزخمشري
 تستغن عن كل معطاء.  القنوعقنع من القناعة ال من اسم ايا أبا الق" (1
 "ومنوع
اتفقا يف الوزن ألهنما املتوزي  السجع من نياللفظ إن هذين
"فعول"  فالسجع هو بني كلميت "قنوع" و "منوع". ووزهنماوالتقفية, 






































 "وخلقكإال عند من خلقه . وجهكال ختلق أدمي " (2
اتفقا يف الوزن ألهنما سجع املتوزي ال من نياللفظ إن هذين
" فعل" فالسجع هو بني كلميت "وجهك" و "خلقك". ووزهنماوالتقفية, 
 قك(. –وتقفيتهما )هك 
 "كرزق. وال تسترزق إال من رزقه وإن شاء  وخلقكإال عند من خلقه " (3
اتفقا يف الوزن ألهنما سجع املتوزي ال من نياللفظ إن هذين
" فعل" فالسجع هو بني كلميت "خلقك" و "رزقك". ووزهنماوالتقفية, 
 قك(. –وتقفيتهما )قك 
 "ملهلكة. مملكة ال سبيل عليها مملكة للقناعة مملكة حتتها كا" (4
 اتفقا يف الوزن ألهنما منسجع املتوزي ال من نياللفظ إن هذين
" مفعلة" فالسجع هو بني كلميت "مملكة" و "مهلكة". ووزهنماوالتقفية, 







































 "وقنيته وال يقع النفاد يف كنزه. غنيتهال يتوقع صاحبها أن يفتقر بعد " (5
اتفقا يف الوزن  ألهنما منسجع املتوزي ال من نياللفظ إن هذين
" فعيل" "قنيته". ووزهنمافالسجع هو بني كلميت "غنيته" و والتقفية, 
 ته(. –وتقفيتهما )ته 
 وال يضبط حسبان ما ميلك ميني وال. يسارمث إنه مع أن يساره ال يفضله " (6
 "يسار
اتفقا يف الوزن ألهنما سجع املتوزي ال من نياللفظ إن هذين
" يفعل" فالسجع هو بني كلميت "يسار" و "يسار". ووزهنماوالتقفية, 
 ار(. –وتقفيتهما )ار 
 "ومعونةوأغناهم عن إرفاد .  ومؤونةأخف الناس شغال " (7
اتفقا يف الوزن ألهنما سجع املتوزي ال من نياللفظ إن هذين
" مفعلة" فالسجع هو بني كلميت "مؤونة" و "معونة". ووزهنماوالتقفية, 






































 "خمزونوال يعنيه مدخر وال . موزونال يهمه مكيل وال " (8
اتفقا يف الوزن ألهنما سجع املتوزي ال من نيظاللف إن هذين
" مفعلن" فالسجع هو بني كلميت "موزون" و "خمزون". ووزهنماوالتقفية, 
 ون(. –وتقفيتهما )ون 
 "وثروةعلى أنه أوفر من قارون سعة . ةالقّومفاحتة ال تنوء بالعصبة أويل " (9
 الفصيلتان يف ألهنما اتفقت املطرفسجع ال من نياللفظ إن هذين
واختلفا يف الوزن. والوزن من كلمة "قّوة" هو "فعلل" والوزن من  التقفية
 وة(. -كلمة "ثروة" هو "فعلة". وتقفيتهما )وة
 "أعسر ومن حرص على اجلم الغفري. أيسرمن قنع بالنزر اليسري " (10
اتفقا يف الوزن ألهنما سجع املتوزي ال من نياللفظ إن هذين  
" أفعل" ". ووزهنماأعسر" و "أيسر" كلميتوالتقفية, فالسجع هو بني 







































 "املرادوان جتد حريصا يبلغ . وزادإن القناع أصاب كل ما أراد " (11
يف  ألهنما اتفقت الفاصلتانسجع املطرف ال من نياللفظ إن هذين
زاد" هو "فعل" والوزن من كلمة "يف الوزن. والوزن من  التقفية واختلفا
 (.اد -ادتقفيتهما )فعلل". و"" هو مرادكلمة "
 "فاألنعمال يترك أن يطلب األنعم . املطعمأحلريص وإن استمرء " (12
 ألهنما اتفقت الفاصلتانسجع املطرف ال من نياللفظ إن هذين  
مفعل" " هو "مطعمكلمة "يف الوزن. والوزن من  يف التقفية واختلفا
 .(عل -علتقفيتهما )أفعل". و" هو "أطعمكلمة "والوزن من 
 "األفراسواستغفره .  اللباسوإن استرى " (13
 ألهنما اتفقت الفاصلتانسجع املطرف ال من نياللفظ إن هذين  
فعال" والوزن " هو "لباسالوزن من كلمة "يف الوزن. و يف التقفية واختلفا
 (.اس -استقفيتهما )أفعال". و" هو "أفراسكلمة "من 
 "وأفرهعلى أسر . وأشرهوجدته أحرص " (14
اتفقا يف الوزن ألهنما سجع املتوزي ال من نياللفظ إن هذين  
"أفعل"  ". ووزهنماأفره" و "أشره" كلميتوالتقفية, فالسجع هو بني 
 (.ره – رهوتقفيتهما )
 


































 "السهاد ويقول خشن يورث.  املهاديوغر أبدا أن ينعموا له " (15
اتفقا يف الوزن  ألهنماسجع املتوزي ال من نياللفظ إن هذين  
" فعال" ". ووزهنماسهاد" و "مهاد" كلميتلسجع هو بني والتقفية, فا
 (.اد – ادوتقفيتهما )
وكسي بشكري السمور .  واإلنعامحىت إذا بلغ كل مبلغ يف التوطئة " (16
 "النعاموزف 
 الفاصلتان اتفقاألهنما سجع املطرف ال من نياللفظ إن هذين  
إفعال" "" هو إنعامكلمة "يف الوزن. والوزن من  يف التقفية واختلفا
 (.ام -امتقفيتهما )فعال". و" هو "نعامكلمة "والوزن من 
 "مضجعاوأوطأ . مهجعادعته نفسه إىل متين بيتةتة أهنأ " (17
اتفقا يف الوزن ألهنما سجع املتوزي ال من نياللفظ إن هذين  
 ". ووزهنمامضجعا" و "مهجعا" كلميتوالتقفية, فالسجع هو بني 






































وقال هال كان أضوء من . اخلمسوأن اجتلى أنور من القمر ع على " (18
 "الشمس
اتفقا يف الوزن ألهنما سجع املتوزي ال من نياللفظ إن هذين  
" فعل" ". ووزهنمامشس" و "مخس" كلميتوالتقفية, فالسجع هو بني 
 (.مس – مسوتقفيتهما )
 "لثاتهوتضب لكل متمىن . هلاتهشقي تصب إىل كل مشتهى " (19
اتفقا يف الوزن ألهنما سجع املتوزي ال من نياللفظ إن هذين  
"فعال"  ". ووزهنمالثاته" و "هلاته" كلميتوالتقفية, فالسجع هو بني 
 (.ته – تهوتقفيتهما )
 "مرغبهوال أمد يتوقف وراء . مطلبه فليس له إذن حد ينتهي إىل " (20
وزن اتفقا يف الألهنما سجع املتوزي ال من نياللفظ إن هذين  
" مفعل" ". ووزهنمامرغبه" و "مطلبه" كلميتوالتقفية, فالسجع هو بني 







































 "وعينهومثل مقدار إربه . وبينهفأما القانع فقد قدر مبلغ حاجته " (21
اتفقا يف الوزن ألهنما سجع املتوزي ال من نياللفظ إن هذين  
" فعل" . ووزهنما"عينه" و "بينه" كلميتوالتقفية, فالسجع هو بني 
 (.ين – ينوتقفيتهما )
 "سورتهوغث يطفئ . سوأتهوذاك رث يواري " (22
اتفقا يف الوزن ألهنما سجع املتوزي ال من نياللفظ إن هذين  
" فوعل" ". ووزهنماسورته" و "سوأته" كلميتوالتقفية, فالسجع هو بني 
 (.ته – تهوتقفيتهما )
 وأصبح أثرى من النعمان. ريهفحبذافإذا ظفر بذلك فقد حاز النعيم " (23
 "بعصافريه
اتفقا يف الوزن ألهنما سجع املتوزي ال من نياللفظ إن هذين  
 ". ووزهنمابعصافريه" و "حبذافريه" كلميتوالتقفية, فالسجع هو بني 







































 جدول السجع يف مقامة القناعة لإلمام الزخمشري















م سايا أبا الق 1
قنع من ا
القناعة ال 



























































من رزقه وإن 
 رزقكشاء 





















































































يف  ااتفقالسجع  ون ون مفعلن مفعلن خمزون موزونال يهمه  8
 












































أنه أوفر من 
قارون سعة 
 ثروةو















































































وإن استرى  13
 اللباس.
واستغفره 






























































حىت إذا بلغ  16
مبلغ يف  كل
التوطئة 
 واإلنعام.































































































































القانع فأما  21
فقد قدر 







































































































احملسنات اللفظية يف مقامة  وبعد أن حبثت الباحثة يف هذا البحث حتت عنون 
 ستلقي النتائج فيما يلي : القناعة لإلمام الزخمشري
 نتائج البحث . أ
الكلمات اليت تكون فيها احملسنات اللفظية يف مقامة القناعة لإلمام 
. أما اجلمل اليت تتضمن بالكلمة ( كلمة23خمشري هي ثالثة وعشرون )الز
 :  , فهياملخطة
تستغن عن كل  .القنوعلقناعة ال من م اقنع من ايا أبا القاس" -
 "منوعمعطاء و
 "خلقكإال عند من خلقه و. جهكال ختلق أدمي و" -
وال تسترزق إال من رزقه وإن شاء  .خلقكإال عند من خلقه و" -
 "رزقك
 "هلكة. مملكة ال سبيل عليها ملمملكةالقناعة مملكة حتتها كل " -
نفاد يف كنزه وال يقع ال .غنيتهيتوقع صاحبها أن يفتقر بعد ال " -
 "قنيتهو
 


































هي  "احملسنات اللفظية يف مقامة القناعة لإلمام الزخمشري"وأنواع 
 اجلناس والسجع, ومل يوجد االقتباس فيها. وهي كما يلي :
 اجلناس .1
مقامة "تام يف الناس غري اجلتام  والناس اجلالباحثة  وجدت
 وهو : "القناعة لإلمام الزخمشري
 بياًنا واحًدا فقطالباحثة وجدت اجلناس التام,  -
 الباحثة مخسة عشر بياًناوجدت اجلناس غري التام,  -
 السجع .2
 "مقامة القناعة لإلمام الزخمشري"الباحثة السجع يف  وجدت
ملتوازي مثانية عشر من السجع ا:  وهيسجع ( 23ن )ة وعشريثالث
 .( بياًنا5والسجع املطرف مخس )  ,( بياًنا18)
 ( بياًنا.16ة عشر )اجلناس والسجع يف مجلة واحدة ست .3
 قتراحاال  . ب
أن هذا  واعترفتبتوفيق اهلل وعونه.  يف حبثها التكميليقد متت الباحثة 
مقامة " وا يفبحثفتأمل الباحثة للباحثني املستقبلني ليالبحث بعيد من الكمال. 
من وجهة نظر آخر, وعلى هذه ترجو الباحثة  "القناعة لإلمام الزخمشري
 


































ويب على اخلطيئات يف هذا البحث. فتشكر الباحثة أن يقوموا بتصالباحثني 
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